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｢
今
様
能
狂
言
｣
-
歌
舞
伎
舞
踊
に
み
る
｢
今
様
｣
は
じ
め
に
歌
舞
伎
舞
踊
の
多
く
に
は
能
や
狂
言
を
題
材
と
し
た
作
品
が
あ
り
､
そ
れ
ら
は
能
臥
軌
と
呼
ば
れ
て
い
る
｡
｢
勧
進
帳
｣
　
(
天
保
一
一
年
三
月
河
原
崎
座
)
　
や
｢
土
蜘
｣
　
(
明
治
一
四
年
六
月
新
富
座
)
　
と
い
っ
た
松
羽
目
物
は
そ
の
代
表
的
な
作
品
で
あ
る
｡
松
羽
目
物
が
'
能
の
鏡
板
を
模
し
た
松
羽
目
を
お
い
た
-
'
筋
や
扮
装
､
衣
装
な
ど
能
や
狂
言
を
直
接
的
に
摂
取
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
き
た
名
称
で
あ
る
こ
と
は
広
-
知
ら
れ
て
い
る
｡
た
と
え
ば
､
松
羽
目
物
と
同
じ
時
期
に
創
作
さ
れ
た
｢
鏡
獅
子
｣
(
明
治
二
六
年
三
月
歌
舞
伎
座
)
　
は
松
羽
目
物
と
は
い
わ
な
い
｡
後
場
の
獅
子
を
能
｢
石
橋
｣
に
近
づ
け
な
が
ら
も
､
背
景
に
松
羽
目
を
用
い
て
い
な
い
こ
と
や
､
前
場
が
能
か
ら
離
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
そ
の
理
由
で
あ
る
｡
ま
た
'
桧
羽
目
物
と
言
わ
れ
る
一
連
の
作
品
の
中
に
は
'
｢
茨
木
｣
　
(
明
治
1
六
年
四
月
新
富
座
)
　
や
｢
高
杯
｣
　
(
昭
和
八
年
九
月
東
京
劇
場
)
　
な
ど
の
よ
う
に
'
能
や
狂
言
に
典
拠
が
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
､
背
景
に
松
羽
目
(
｢
高
杯
｣
で
は
桜
が
措
か
れ
て
い
る
)
を
置
き
､
能
･
狂
言
風
に
創
作
し
て
い
る
作
品
も
あ
る
｡
松
羽
目
物
は
主
に
幕
末
か
ら
明
治
期
に
か
け
て
創
作
さ
れ
た
が
､
江
戸
中
期
の
能
取
物
に
も
能
や
狂
言
を
か
な
り
直
接
的
に
摂
取
し
た
｢
今
様
の
所
作
事
｣
と
呼
ば
れ
る
劇
中
の
所
作
事
が
あ
っ
た
｡
(
2
)
役
者
評
判
記
に
｢
今
様
所
作
事
､
至
極
出
来
ま
し
た
｣
､
｢
今
様
の
所
作
事
も
あ
れ
､
只
今
か
ん
じ
ん
l
1
(
I
)
の
所
'
取
締
て
御
出
情
な
さ
れ
よ
｣
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
､
｢
今
様
の
所
作
事
｣
と
呼
ば
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
｡
た
と
え
ば
､
｢
む
つ
の
花
紅
葉
｣
　
(
｢
御
摂
勧
進
帳
｣
安
永
二
年
二
月
中
村
座
)
　
や
｢
若
緑
姿
相
生
｣
　
(
｢
清
和
源
氏
二
代
将
｣
文
化
二
年
二
月
中
村
座
)
'
｢
我
栖
里
春
曽
我
菊
｣
　
(
｢
念
力
箭
立
杉
｣
文
化
三
年
正
月
中
村
座
)
､
｢
観
今
様
舞
台
｣
　
(
｢
江
戸
桜
恩
潤
高
徳
｣
文
化
九
年
二
月
中
村
座
)
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
作
品
は
そ
れ
ぞ
れ
､
能
｢
紅
葉
狩
｣
､
能
｢
高
砂
｣
､
狂
言
｢
釣
狐
｣
､
能
｢
翁
｣
を
題
材
と
し
て
い
る
｡
｢
今
様
の
所
作
事
｣
は
主
に
能
や
狂
言
を
題
材
と
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
｡
さ
ら
に
遡
っ
て
み
る
と
元
禄
期
に
も
｢
今
様
｣
と
呼
ば
れ
る
作
品
が
種
々
あ
っ
た
｡
そ
の
中
の
1
近
　
　
藤
　
　
美
　
　
織
つ
が
舞
踊
の
｢
今
様
能
狂
言
｣
　
(
元
禄
一
四
年
一
〇
月
京
早
雲
座
)
　
で
あ
る
｡
今
様
能
狂
言
は
｢
せ
ん
じ
物
｣
｢
ち
ど
り
｣
｢
花
子
｣
｢
吃
｣
｢
釣
狐
｣
の
五
番
立
て
で
'
そ
れ
ぞ
れ
同
名
の
狂
言
を
題
材
と
:o:
し
て
い
る
｡
こ
こ
で
は
､
松
羽
目
物
の
前
史
と
し
て
､
今
様
と
呼
ば
れ
た
能
取
物
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
｡
｢
今
様
｣
と
称
さ
れ
て
い
る
作
品
で
は
､
能
や
狂
言
が
ど
の
よ
う
に
脚
色
さ
れ
､
演
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
今
回
は
元
禄
期
の
　
｢
今
様
能
狂
言
｣
を
考
察
し
て
み
た
い
｡
ま
ず
初
め
に
｢
今
様
能
狂
言
｣
の
｢
今
様
｣
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
｡
｢
今
様
能
狂
言
｣
と
同
時
期
に
刊
行
さ
れ
た
役
者
評
判
記
や
､
主
に
歌
舞
伎
の
舞
踊
に
つ
い
て
書
か
れ
た
『
舞
曲
臥
配
』
に
記
さ
れ
た
｢
今
様
｣
の
用
例
か
ら
そ
の
意
味
を
検
討
す
る
｡
『
役
者
大
鑑
』
　
(
元
禄
五
年
二
月
刊
･
同
八
年
ま
で
の
評
を
含
む
)
で
は
'
志
賀
吉
兵
衛
の
評
に
｢
あ
げ
や
の
て
い
し
ゆ
色
ざ
と
の
い
ま
や
う
言
葉
｣
と
あ
る
｡
こ
れ
は
､
今
風
の
言
葉
遣
い
と
い
う
意
味
を
持
つ
｡
ま
た
､
『
三
国
役
者
舞
台
鏡
』
　
(
元
禄
二
年
〓
月
刊
カ
)
　
に
は
嵐
三
右
衛
門
の
評
と
し
て
1
今
様
六
方
の
こ
と
二
ニ
ケ
の
津
に
か
た
を
こ
す
役
者
1
人
も
な
し
全
て
.
殊
に
小
う
た
し
や
み
せ
ん
の
ほ
ど
拍
子
.
間
を
よ
く
覚
え
給
ふ
事
.
当
代
名
人
と
い
ふ
役
者
衆
の
お
よ
ぶ
事
か
こ
れ
も
新
し
い
､
今
風
の
六
法
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
｡
嵐
三
右
衛
門
は
三
味
線
を
用
い
た
小
唄
や
程
拍
子
の
間
を
取
る
の
が
上
手
だ
っ
た
｡
『
役
者
色
将
某
大
全
綱
目
』
　
(
宝
永
五
年
間
正
月
刊
)
　
で
は
袖
崎
歌
流
の
評
で
今
様
の
歌
舞
妓
芸
を
み
る
に
五
ケ
の
大
事
あ
-
　
ず
い
ぶ
ん
心
を
付
て
見
物
有
る
べ
し
狂
言
と
計
思
ふ
か
ら
は
い
か
ふ
-
ひ
ち
か
ひ
の
有
事
也
と
あ
る
｡
こ
れ
も
'
元
禄
･
宝
永
期
の
新
し
い
歌
舞
伎
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
新
し
い
､
今
風
と
い
う
意
味
は
　
｢
今
様
能
狂
言
｣
　
の
　
｢
今
様
｣
　
の
第
一
義
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
初
代
河
原
崎
権
之
助
に
よ
る
　
『
舞
曲
扇
林
』
は
元
禄
二
年
か
ら
三
年
の
間
に
刊
行
さ
れ
た
と
言
わ
-89-
I
蝣
｣
>
i
れ
て
い
る
｡
こ
の
河
原
崎
権
之
助
は
初
め
は
能
太
夫
で
､
河
原
崎
座
を
創
始
し
た
人
物
で
あ
る
｡
能
楽
師
出
身
で
あ
っ
た
た
め
'
舞
と
所
作
に
優
れ
て
い
た
と
い
う
｡
彼
は
『
舞
曲
扇
林
』
に
｢
古
風
(
む
か
し
)
今
様
(
い
ま
よ
う
)
｣
と
い
う
角
書
き
を
つ
け
た
｡
そ
こ
に
は
'
古
風
に
対
す
る
今
様
と
い
う
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
｡
そ
の
一
方
､
歌
謡
ま
た
は
芸
能
の
名
称
と
し
て
の
｢
今
様
｣
と
い
う
言
葉
が
あ
る
｡
『
舞
曲
扇
林
』
第
一
条
は
　
｢
狂
言
尽
｣
　
の
始
ま
-
と
し
て
､
鳥
羽
院
　
(
嘉
承
二
～
保
安
四
年
在
位
)
　
時
代
の
自
拍
子
の
男
舞
を
あ
げ
る
｡
一
白
拍
子
男
舞
始
一
昔
鳥
羽
院
の
御
時
'
嶋
の
ち
と
せ
･
若
の
ま
へ
と
て
､
二
人
の
遊
君
あ
-
｡
白
き
す
ひ
か
ん
に
そ
う
ま
き
を
さ
し
烏
帽
子
を
引
い
れ
け
れ
ば
､
男
舞
と
も
い
ひ
白
拍
子
共
申
せ
し
ゆ
へ
､
遊
女
の
芸
あ
る
を
し
ら
び
や
う
L
と
申
､
是
始
な
-
0
第
二
条
で
は
静
御
前
を
例
に
あ
げ
て
い
る
｡
源
光
行
朝
臣
(
長
寛
元
～
寛
元
二
年
)
　
が
新
し
-
作
っ
た
歌
が
｢
今
様
｣
と
呼
ば
れ
'
流
行
し
た
こ
と
､
そ
れ
を
朗
詠
し
た
も
の
の
系
譜
に
今
の
謡
が
あ
x
a
る
と
す
る
｡
嶋
の
ち
と
せ
や
若
の
前
も
こ
れ
に
あ
わ
せ
て
舞
い
'
義
経
の
愛
妾
静
も
こ
の
今
様
の
名
手
で
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
｡
い
ま
や
う
二
　
時
花
の
始
付
リ
朗
詠
の
事
並
二
浄
御
前
其
後
､
源
光
行
朝
臣
歌
の
さ
ま
和
か
に
作
-
給
ひ
し
を
今
や
う
と
て
世
に
も
て
は
や
し
け
る
と
也
｡
今
様
朗
詠
と
て
有
し
朗
詠
と
は
'
ほ
が
ら
か
に
う
た
ふ
と
よ
ま
せ
た
-
｡
東
福
寺
の
虎
関
字
の
灰
平
を
人
に
知
し
め
ん
為
に
'
三
衆
韻
を
撰
て
よ
-
､
な
べ
て
字
の
灰
平
を
考
知
-
｡
昔
此
書
無
之
時
は
'
口
に
吟
じ
て
知
れ
る
ゆ
へ
に
朗
詠
す
と
云
-
｡
仮
名
書
の
も
の
も
､
音
律
に
叶
へ
ば
か
な
の
灰
平
合
也
｡
今
の
謡
是
也
｡
嶋
の
ち
と
せ
･
若
の
ま
へ
芸
世
に
き
こ
へ
侍
る
ゆ
へ
､
泰
も
鳥
羽
院
の
召
れ
し
と
か
や
｡
そ
れ
よ
-
し
ら
び
や
う
し
つ
か
し
世
に
お
ほ
-
な
-
て
'
芸
な
き
は
稀
也
｡
閑
も
此
類
な
-
｡
今
や
う
の
上
手
ゆ
へ
義
経
の
妾
と
せ
-
｡
其
後
鎌
倉
の
右
大
将
鎌
倉
へ
召
れ
'
若
宮
の
拝
殿
に
お
ゐ
て
一
曲
御
所
望
有
L
に
｢
し
づ
や
し
づ
し
づ
の
お
だ
ま
き
-
-
返
し
む
か
し
を
い
ま
に
な
す
よ
し
も
哉
｣
と
義
経
の
御
専
心
に
ふ
-
み
今
や
う
し
け
る
に
ぞ
､
頼
朝
哀
れ
に
感
じ
給
ひ
､
御
悦
喜
不
浅
と
也
｡
こ
の
白
拍
子
の
男
舞
を
歌
舞
伎
の
､
特
に
女
形
の
原
点
と
す
る
考
え
は
｢
吾
妻
の
旅
硯
狂
言
の
す
き
写
｣
(
『
役
者
万
年
暦
』
元
禄
二
二
年
三
月
刊
)
　
に
も
記
さ
れ
て
お
り
､
定
着
し
て
い
た
こ
と
が
わ
(,JJ I
か
る
｡
(
前
略
)
抑
歌
舞
妓
と
い
ふ
は
.
出
雲
神
子
の
舞
を
ま
な
び
そ
め
し
な
-
.
此
神
子
仏
号
を
と
な
へ
.
鉦
を
な
ら
し
念
仏
お
ど
-
せ
し
後
.
又
刀
を
よ
こ
た
へ
.
男
の
装
束
に
て
歌
舞
す
.
そ
れ
を
か
ぶ
き
と
い
ひ
な
し
来
れ
り
.
む
か
し
は
し
ろ
き
す
い
が
ん
に
.
そ
う
ま
き
さ
し
て
ゑ
ほ
し
を
引
い
れ
｡
今
や
う
を
う
た
ひ
.
し
ら
び
や
う
し
の
舞
L
を
.
名
づ
け
て
男
舞
と
い
へ
-
.
そ
れ
よ
り
し
て
も
つ
は
ら
遊
女
共
の
.
ま
ひ
か
な
て
け
る
が
相
や
み
て
後
.
若
衆
か
ぶ
き
を
は
じ
む
.
そ
の
時
は
前
髪
あ
っ
て
.
町
若
衆
に
変
わ
ら
ざ
り
L
が
.
是
も
経
へ
て
.
今
額
の
か
ざ
り
を
と
-
.
野
郎
と
中
も
さ
し
あ
い
な
が
ら
.
是
惣
名
と
な
っ
て
.
そ
れ
よ
り
相
つ
ゞ
い
て
か
ぶ
き
は
ん
じ
ゃ
う
す
.
歌
舞
妓
の
因
縁
是
な
-
と
.
(
後
略
)
元
禄
六
年
刊
『
野
郎
楊
弓
』
荻
野
沢
之
丞
の
評
を
み
て
み
よ
う
｡
此
春
ひ
と
の
心
も
う
か
れ
め
や
　
参
宮
　
は
る
駒
　
君
が
や
つ
し
の
女
馬
子
　
う
き
に
う
い
た
る
し
よ
さ
こ
と
は
　
千
両
-
れ
て
も
似
も
な
る
ま
ひ
　
道
行
し
ゆ
ら
事
　
扇
と
つ
て
は
い
ま
や
う
ら
う
ゑ
い
　
お
ん
せ
ひ
　
い
き
ざ
し
　
こ
と
ひ
ょ
う
し
　
百
夫
に
一
つ
の
ほ
つ
れ
な
し
沢
之
丞
の
当
た
-
役
を
列
挙
し
て
い
る
｡
う
か
れ
め
､
つ
ま
り
遊
女
や
神
社
に
行
-
外
出
の
姿
'
大
道
芸
人
'
女
馬
子
と
い
っ
た
役
柄
に
続
き
'
道
行
､
修
羅
事
､
今
様
朗
詠
と
あ
る
｡
道
行
と
は
能
の
追
行
物
の
摂
取
で
あ
-
､
修
羅
事
と
は
能
の
修
羅
物
の
摂
取
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
'
今
様
朗
詠
も
能
か
ら
摂
取
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
す
な
わ
ち
､
｢
扇
と
つ
て
は
い
ま
や
う
ら
う
ゑ
い
｣
と
は
今
風
の
今
様
､
す
な
わ
ち
能
の
謡
に
合
わ
せ
て
舞
っ
た
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
ま
た
'
『
舞
曲
扇
林
』
第
一
九
条
｢
程
拍
子
数
用
｣
で
は
､
古
風
と
今
様
の
対
比
を
端
的
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
第
十
九
条
程
拍
子
数
用
○
本
間
に
あ
ら
ざ
る
を
今
や
う
と
す
る
｡
今
や
う
に
拍
子
の
程
は
七
ツ
也
｡
始
に
指
南
よ
り
後
迄
も
七
つ
よ
-
割
出
し
た
り
｡
た
と
へ
ぽ
つ
ん
と
こ
/
＼
ノ
′
.
＼
つ
ん
と
こ
と
是
足
拍
子
は
十
一
に
て
､
程
は
皆
七
ツ
也
｡
な
が
L
も
此
間
也
｡
是
よ
-
種
く
拍
子
出
づ
れ
ど
も
､
其
程
は
み
な
七
ツ
也
｡
さ
ら
し
の
お
そ
づ
き
七
ツ
也
｡
は
や
づ
き
･
跨
こ
み
･
し
ら
せ
､
は
の
ぞ
き
て
､
あ
と
は
み
な
く
七
ツ
に
て
算
用
合
也
｡
六
拍
子
　
と
ん
は
ら
〈
と
ん
は
ら
は
　
是
も
七
ツ
也
｡
其
し
な
か
は
-
拍
子
は
違
ひ
ぬ
れ
ど
､
程
は
七
ツ
よ
-
割
出
し
た
-
｡
伊
勢
お
ど
り
も
七
ツ
也
｡
扇
に
て
お
ど
る
地
お
ど
り
の
間
も
七
ツ
よ
-
割
た
-
｡
今
や
う
の
拍
子
の
割
は
み
な
此
間
よ
-
千
万
に
和
し
て
功
を
成
也
｡
是
き
ゝ
た
る
所
は
心
安
け
れ
ど
も
､
程
を
し
ら
ず
分
別
せ
ざ
る
ゆ
へ
'
作
る
所
の
し
よ
さ
･
合
方
じ
ゆ
-
す
る
人
稀
也
｡
能
考
へ
　
不
意
芸
の
く
ら
ゐ
･
所
作
の
程
を
よ
-
窺
ひ
量
-
て
'
中
を
用
ゆ
べ
き
事
也
｡
中
は
程
の
根
也
｡
か
ろ
-
な
-
お
も
さ
は
わ
ろ
し
よ
は
か
ら
ず
つ
よ
か
ら
ぬ
を
ば
ま
こ
と
ゝ
は
い
ふ
こ
こ
で
い
う
本
間
と
は
能
の
八
拍
子
の
こ
と
で
あ
-
､
そ
れ
に
対
す
る
今
様
と
は
歌
舞
伎
の
今
様
で
あ
る
｡
こ
こ
か
ら
も
角
書
き
の
｢
古
風
今
様
｣
　
の
古
風
を
能
'
今
様
を
歌
舞
伎
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
い
ま
よ
う
ま
た
'
｢
今
様
｣
は
｢
時
花
｣
と
書
か
れ
る
こ
と
も
あ
-
､
先
述
の
よ
う
に
新
し
い
･
当
世
風
と
-90-
い
っ
た
意
味
も
持
っ
て
い
る
｡
ま
た
､
｢
風
流
｣
も
同
様
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
｡
以
上
か
ら
考
え
る
に
､
｢
今
様
｣
　
に
は
新
し
い
･
当
世
風
と
い
っ
た
意
味
の
他
に
､
中
世
の
自
拍
子
以
来
の
芸
能
を
指
し
示
す
別
な
意
味
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
で
は
､
｢
今
様
能
狂
言
｣
の
｢
今
様
｣
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
次
に
｢
今
様
能
狂
言
｣
　
の
個
々
の
作
品
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
｡
二
｢
今
様
能
狂
言
｣
は
元
禄
一
四
年
一
〇
月
'
京
早
雲
長
吉
座
で
上
演
さ
れ
た
｡
こ
れ
は
､
座
本
の
大
和
屋
甚
兵
衛
と
水
木
辰
之
助
が
翌
一
一
月
に
大
坂
に
下
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
'
狂
言
を
題
材
に
創
作
し
た
五
番
立
て
､
暇
乞
い
の
作
品
で
あ
っ
た
｡
題
名
の
｢
せ
ん
じ
物
｣
･
｢
ち
ど
-
｣
･
｢
花
子
｣
･
｢
ど
も
-
｣
･
｢
釣
狐
｣
は
そ
れ
ぞ
れ
同
名
の
狂
言
か
ら
と
っ
て
い
る
｡
絵
入
狂
言
本
『
今
様
能
狂
言
』
は
八
文
字
屋
八
左
衛
門
に
よ
り
板
行
さ
れ
た
｡
現
在
所
蔵
が
確
認
で
き
る
の
は
､
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
所
蔵
の
伊
原
青
々
園
氏
旧
蔵
本
で
あ
-
'
『
元
禄
上
方
狂
言
本
集
』
　
(
昭
和
六
〇
年
六
月
早
稲
田
大
学
出
版
部
)
　
に
影
印
が
収
録
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
伊
原
氏
旧
蔵
本
は
稀
書
複
製
会
に
よ
る
複
製
本
(
昭
和
1
四
年
1
月
米
山
堂
)
　
の
底
本
と
な
-
､
『
新
編
稀
書
複
製
会
叢
書
』
第
一
八
巻
(
平
成
二
年
六
月
臨
川
書
店
)
　
に
再
複
製
が
収
め
ら
れ
て
い
る
｡
守
随
憲
治
氏
は
『
能
か
ら
歌
舞
伎
へ
』
　
(
昭
和
二
一
年
八
月
内
田
書
店
)
　
の
中
で
､
元
禄
期
ま
で
の
歌
舞
伎
が
能
や
狂
言
を
部
分
的
に
取
-
入
れ
て
い
た
が
'
能
や
狂
言
の
1
曲
全
体
を
歌
舞
伎
化
し
'
成
功
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
元
禄
期
に
入
っ
て
か
ら
と
し
て
い
る
｡
そ
し
て
､
そ
の
成
功
例
と
し
て
｢
今
様
能
狂
言
｣
を
と
り
あ
げ
て
い
る
｡
郡
司
正
勝
氏
は
｢
元
禄
か
ぶ
き
と
能
｣
　
(
『
か
ぶ
き
の
発
想
』
昭
和
五
三
年
三
月
名
著
刊
行
会
)
　
の
中
で
､
能
取
物
･
狂
言
取
物
の
流
行
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､
元
禄
町
人
の
謡
曲
趣
味
が
｢
家
の
面
目
外
聞
｣
に
支
え
ら
れ
て
い
た
点
を
指
摘
し
､
こ
の
謡
曲
趣
味
が
､
能
や
狂
言
の
歌
舞
伎
化
を
支
え
て
い
た
と
し
て
い
る
｡
井
浦
芳
信
氏
は
『
日
本
演
劇
史
』
　
(
昭
和
三
八
年
二
月
至
文
堂
)
　
の
第
一
七
章
第
三
節
で
｢
今
様
能
狂
言
｣
を
採
-
上
げ
､
そ
の
特
徴
を
記
し
て
い
る
｡
特
に
'
元
禄
期
以
降
の
能
･
狂
言
を
歌
舞
伎
化
し
た
作
品
の
問
題
を
考
え
る
上
で
好
資
料
だ
と
し
'
元
禄
以
後
の
能
･
狂
言
を
題
材
と
し
た
作
品
ま
で
視
野
に
入
れ
て
い
る
｡
ま
た
､
｢
花
子
｣
の
挿
絵
に
｢
の
う
ぶ
た
い
に
て
仕
候
｣
と
書
か
れ
､
舞
台
が
能
舞
台
に
模
し
て
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
｡
歌
舞
伎
の
劇
場
は
当
初
､
能
舞
台
の
様
式
を
受
け
継
い
で
い
た
｡
し
か
し
､
こ
の
時
期
は
歌
舞
伎
独
自
の
機
能
を
備
え
初
め
､
徐
々
に
能
舞
台
の
様
式
か
ら
離
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
｡
そ
の
よ
う
な
中
'
｢
今
様
能
狂
言
｣
で
は
あ
え
て
能
舞
台
の
様
式
に
近
づ
け
て
い
る
｡
こ
の
流
れ
に
逆
行
す
る
か
の
よ
う
な
､
歌
舞
伎
の
能
･
狂
言
摂
取
に
は
､
歌
舞
伎
を
権
威
付
け
て
い
こ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
こ
れ
は
明
治
期
に
演
劇
改
良
運
動
を
受
け
､
歌
舞
伎
の
高
尚
化
を
目
指
し
て
創
作
さ
れ
た
松
羽
目
物
に
も
繋
が
る
発
想
だ
と
思
わ
れ
る
｡し
か
し
'
能
や
狂
言
を
題
材
と
し
て
い
て
も
｢
今
様
能
狂
言
｣
は
｢
今
様
｣
で
あ
-
'
狂
言
そ
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
｡
で
は
'
ど
こ
が
｢
今
様
｣
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
｡
井
浦
氏
は
｢
『
今
様
』
は
歌
舞
伎
化
を
意
味
す
る
語
｣
と
し
て
､
個
々
の
作
品
を
詳
し
-
分
析
し
て
い
る
｡
そ
の
成
果
を
踏
ま
え
つ
つ
考
察
を
し
て
み
た
い
｡
第
一
｢
せ
ん
じ
物
｣
　
茶
屋
　
大
和
屋
藤
吉
/
当
屋
　
大
和
屋
甚
兵
衛
所
ノ
物
　
浅
田
善
右
衛
門
･
十
郎
次
/
太
郎
冠
者
　
尾
上
袖
之
助
井
浦
氏
に
よ
る
分
析
を
紹
介
す
る
｡
｢
せ
ん
じ
物
｣
は
狂
言
の
｢
煎
じ
物
｣
で
あ
-
､
大
蔵
流
で
は
脇
狂
言
と
な
っ
て
い
る
｡
狂
言
の
｢
鍋
八
擬
｣
　
(
『
狂
言
記
』
　
で
は
｢
掲
鼓
胞
禄
｣
)
も
同
類
で
あ
る
｡こ
こ
で
主
役
の
茶
屋
を
演
じ
た
大
和
屋
藤
吉
は
座
本
､
大
和
屋
甚
兵
衛
の
息
子
で
あ
る
｡
井
浦
氏
は
藤
吉
を
元
禄
一
五
年
一
一
月
か
ら
座
本
に
す
る
た
め
､
ま
た
､
藤
吉
の
将
来
を
考
え
て
'
主
役
に
据
え
た
の
だ
と
い
う
｡
そ
し
て
､
甚
兵
衛
が
当
屋
役
に
回
っ
た
の
は
後
見
役
と
し
て
の
こ
と
だ
と
述
べ
て
い
る
｡
井
浦
氏
の
分
析
を
踏
ま
え
て
'
若
干
の
資
料
と
考
察
を
補
う
｡
藤
吉
も
父
甚
兵
衛
に
似
て
拍
子
事
を
得
意
と
し
て
い
た
よ
う
で
､
｢
昔
が
た
り
の
舞
拍
子
.
と
か
ふ
言
語
に
お
よ
ば
れ
ぬ
｣
　
(
『
役
者
二
挺
三
味
線
』
元
禄
一
五
年
三
月
刊
)
'
｢
拍
子
ご
と
よ
し
.
け
い
ち
-
こ
う
な
-
｣
　
(
『
役
者
御
前
歌
舞
妓
』
元
禄
一
六
年
三
月
刊
)
､
｢
三
番
翌
の
段
.
親
の
子
程
有
て
拍
子
大
き
に
よ
し
｣
､
｢
ぬ
れ
ご
と
拍
子
事
よ
-
.
和
甚
殿
に
其
の
ま
ゝ
の
顔
つ
き
｣
　
(
共
に
『
役
者
舞
扇
』
元
禄
一
七
年
四
月
刊
)
と
い
っ
た
評
が
確
認
で
き
る
｡
歌
舞
伎
風
の
今
様
の
拍
子
事
を
見
せ
る
の
が
眼
目
の
趣
向
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
.
そ
し
て
『
舞
曲
扇
林
』
第
一
九
条
の
　
｢
程
拍
子
数
用
｣
を
参
考
に
考
え
る
な
ら
ば
､
こ
の
歌
舞
伎
風
の
拍
子
は
七
拍
子
で
あ
っ
た
と
の
推
測
が
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
か
｡
次
に
､
挿
絵
か
ら
衣
装
を
見
て
み
た
い
｡
『
狂
言
記
拾
遺
』
は
前
述
の
通
-
｢
今
様
能
狂
言
｣
　
の
後
の
版
で
は
あ
る
が
､
装
束
付
が
明
記
さ
れ
て
い
る
た
め
参
考
と
し
た
｡
衣
装
は
､
『
狂
言
記
拾
遺
』
に
あ
る
装
束
指
定
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
｡
し
か
し
'
異
な
る
点
が
二
つ
あ
る
｡
一
つ
は
茶
屋
の
衣
装
で
あ
る
｡
狂
言
の
装
束
だ
が
､
小
袖
が
歌
舞
伎
の
道
化
系
の
役
者
が
着
る
縞
模
様
に
な
っ
て
い
る
｡
二
つ
目
は
太
郎
冠
者
を
男
で
は
な
-
､
女
形
に
し
て
い
る
点
で
あ
る
｡
第
二
　
｢
ち
ど
-
｣
　
念
者
　
田
嶋
半
兵
衛
/
酒
屋
　
松
山
文
右
衛
門
/
娘
　
藤
本
花
霧
女
房
　
霧
波
花
菱
/
若
衆
　
岩
井
源
太
郎
井
浦
氏
に
よ
る
分
析
を
紹
介
す
る
｡
-91-
狂
言
の
シ
テ
太
郎
冠
者
を
念
者
と
し
て
'
｢
念
者
が
若
衆
に
嫁
を
斡
旋
す
る
手
段
と
し
て
舞
う
趣
向
｣
と
い
う
｢
近
世
的
な
工
案
を
施
し
た
｣
作
品
だ
と
L
t
　
さ
ら
に
｢
人
物
の
改
変
に
見
ら
れ
る
近
世
化
は
煎
じ
物
よ
り
も
甚
だ
し
い
｣
と
す
る
｡
井
浦
氏
の
分
析
を
踏
ま
え
て
'
若
干
の
資
料
と
考
察
を
補
い
た
い
｡
衣
装
は
歌
舞
伎
風
で
､
シ
テ
の
念
者
は
着
流
に
月
代
を
そ
っ
た
当
世
風
の
姿
｡
ワ
キ
の
酒
屋
も
当
世
風
の
頭
巾
に
羽
織
着
流
｡
娘
･
女
房
は
振
袖
･
小
袖
'
若
衆
は
小
袖
に
袴
を
は
い
て
い
る
｡
シ
テ
の
念
者
を
演
じ
る
田
嶋
半
兵
衛
は
半
道
方
の
役
者
で
､
｢
此
人
侍
に
は
に
あ
は
ず
.
町
人
百
姓
其
外
何
に
て
も
.
や
つ
し
め
き
た
る
事
よ
し
.
よ
う
す
ぐ
ば
け
な
事
を
云
て
わ
ら
は
す
人
也
.
げ
い
の
仕
出
し
は
中
川
金
之
丞
が
う
つ
-
也
.
ま
だ
わ
す
れ
た
事
が
あ
る
.
ぬ
け
た
大
名
と
-
お
や
ぢ
こ
よ
し
｣
　
(
『
役
者
口
三
味
線
』
　
(
元
禄
二
一
年
三
月
刊
･
半
道
の
部
中
の
上
)
　
と
評
さ
れ
て
い
る
｡
第
三
｢
花
子
｣
　
花
子
　
水
木
辰
之
助
/
扇
之
助
　
三
保
木
な
に
は
/
山
の
神
将
監
　
山
田
甚
八
大
名
　
大
森
辰
右
衛
門
/
花
子
の
妹
　
大
和
川
桐
之
介
/
梅
冠
者
　
水
木
姫
之
介
/
桜
冠
者
　
水
木
勝
之
介
井
浦
氏
に
よ
る
分
析
を
紹
介
す
る
｡
井
浦
氏
は
こ
の
作
品
を
大
き
-
二
つ
に
分
け
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､
1
つ
は
狂
言
｢
花
子
｣
を
脚
色
し
た
場
､
二
つ
目
は
能
｢
望
月
｣
を
脚
色
し
た
場
で
あ
る
｡
元
に
な
っ
た
狂
言
の
｢
花
子
｣
は
和
泉
流
･
大
蔵
流
共
に
重
い
習
い
物
と
な
っ
て
い
る
｡
登
場
人
物
に
つ
い
て
は
､
｢
狂
言
の
シ
テ
は
男
で
あ
る
の
に
対
し
本
曲
は
こ
れ
を
花
子
と
転
じ
'
ま
た
狂
言
の
山
の
神
は
シ
テ
の
妻
で
あ
る
の
に
対
し
て
本
曲
で
は
シ
テ
の
父
に
転
じ
て
い
る
｣
と
す
る
｡
狂
言
に
は
な
い
敵
役
の
大
名
を
登
場
さ
せ
る
の
が
｢
新
構
想
｣
で
､
花
子
を
嫁
に
す
る
と
約
束
さ
れ
た
大
名
が
山
の
神
を
殺
し
､
敵
討
物
で
あ
る
能
の
　
｢
望
月
｣
　
へ
と
展
開
す
る
｡
井
浦
氏
は
'
こ
れ
を
｢
当
代
の
お
家
騒
動
物
の
世
界
に
よ
-
見
る
筋
の
介
入
で
あ
る
｣
と
位
置
づ
け
て
い
る
｡
井
浦
氏
は
全
部
で
七
曲
有
る
小
唄
は
そ
れ
ぞ
れ
､
主
に
和
泉
流
の
謡
を
取
-
､
部
分
部
分
に
大
蔵
流
を
取
-
入
れ
て
い
る
と
指
摘
し
な
が
ら
も
'
鷺
流
や
そ
の
他
の
こ
と
を
考
え
る
と
明
確
化
す
る
こ
と
が
難
し
い
と
し
て
い
る
｡
後
半
は
花
子
の
敵
討
ち
の
場
で
あ
る
｡
能
｢
望
月
｣
の
シ
テ
小
沢
刑
部
友
房
を
女
の
花
子
に
し
て
､
｢
望
月
｣
同
様
､
獅
子
舞
で
敵
の
目
を
-
ら
ま
す
が
'
そ
こ
に
用
い
ら
れ
る
獅
子
舞
は
｢
望
月
｣
で
は
な
-
同
じ
能
の
｢
石
橋
｣
　
の
獅
子
舞
を
用
い
る
｡
井
浦
氏
は
そ
れ
を
｢
石
橋
の
ほ
う
が
花
や
か
で
あ
る
か
ら
で
あ
っ
た
｣
と
し
､
併
せ
て
花
子
が
被
る
獅
子
頭
は
｢
望
月
｣
の
扇
獅
子
と
は
異
な
-
､
頭
に
す
っ
ぱ
-
と
被
る
神
楽
獅
子
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
｡
切
の
文
句
｢
今
こ
そ
ね
が
ひ
の
ま
ゝ
に
｡
敵
を
バ
打
た
-
け
-
｣
は
同
じ
-
敵
討
ち
物
で
あ
る
｢
放
下
僧
｣
　
の
｢
今
こ
そ
通
れ
願
の
ま
ま
に
ぞ
討
た
り
け
る
｣
か
ら
取
っ
て
い
る
｡
井
浦
氏
の
分
析
を
踏
ま
え
て
'
若
干
の
資
料
と
考
察
を
補
う
｡
松
羽
目
物
と
違
い
'
あ
ら
た
に
歌
舞
伎
風
の
唄
が
取
-
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
が
特
色
で
あ
る
｡
挿
絵
に
は
､
花
子
の
後
の
出
が
措
か
れ
て
い
る
｡
髪
は
結
い
上
げ
て
お
ら
ず
､
さ
ば
き
髪
で
あ
る
｡
長
袴
の
上
に
松
の
模
様
を
散
り
ば
め
た
小
袖
を
打
掛
の
よ
う
に
羽
織
る
｡
『
狂
言
記
』
に
｢
殿
､
小
袖
を
う
ち
掛
け
､
壷
折
っ
て
'
さ
ば
き
髪
に
て
出
る
｣
と
あ
る
男
の
姿
を
女
性
に
変
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
現
行
の
狂
言
で
は
後
の
出
で
シ
テ
の
殿
は
さ
ば
き
髪
に
は
な
ら
ず
'
色
素
襖
の
片
袖
を
脱
ぐ
だ
け
で
小
袖
を
打
ち
掛
け
て
出
る
こ
と
は
な
い
｡
水
木
辰
之
助
は
､
古
風
な
狂
言
で
は
な
-
､
江
戸
の
当
世
風
の
狂
言
に
習
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
花
子
を
演
じ
た
水
木
辰
之
助
は
大
和
屋
甚
兵
衛
の
甥
で
あ
る
｡
彼
は
所
作
事
の
他
'
濡
れ
事
･
傾
城
事
･
や
つ
し
辛
･
う
れ
い
事
を
得
意
と
し
た
｡
ま
た
､
辰
之
助
自
身
､
能
を
演
じ
る
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
そ
れ
は
'
和
田
修
氏
に
よ
る
｢
(
資
料
翻
刻
)
金
子
書
左
衛
門
関
係
歌
舞
伎
資
料
二
点
｣
　
(
鳥
越
文
蔵
編
『
歌
舞
伎
の
狂
言
』
平
成
四
年
七
月
八
木
書
店
)
の
｢
〔
元
禄
十
一
年
日
記
〕
｣
か
ら
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
四
月
二
十
三
日
　
｢
今
晩
水
木
氏
こ
テ
能
有
-
｣
五
月
二
十
九
日
　
｢
夜
半
過
テ
水
木
氏
能
　
ワ
キ
カ
ン
タ
ン
　
二
実
盛
　
三
枚
風
　
狂
言
新
参
リ
　
茶
壷
　
七
ツ
時
分
二
仕
舞
フ
｣
九
月
二
十
六
日
　
｢
能
　
ワ
キ
楊
貴
妃
　
水
木
氏
仕
ル
　
二
　
梅
が
枝
　
同
　
三
　
友
千
鳥
同
　
四
　
温
々
　
藤
吉
　
八
ツ
時
分
二
呆
ル
｣
な
お
､
九
月
二
六
日
の
項
に
あ
る
　
｢
藤
吉
｣
と
い
う
の
は
､
｢
せ
ん
じ
物
｣
で
茶
屋
を
演
じ
た
大
和
屋
藤
吉
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
｡
同
日
記
の
六
月
一
八
日
に
｢
生
重
同
子
清
書
藤
吉
同
道
ニ
テ
｣
と
い
う
記
述
が
み
ら
れ
､
生
重
と
は
大
和
屋
甚
兵
衛
の
俳
名
だ
か
ら
で
あ
る
｡
こ
の
　
｢
花
子
｣
は
｢
今
様
能
狂
言
｣
　
五
番
の
う
ち
､
重
要
な
曲
で
あ
っ
た
よ
う
で
､
挿
絵
も
他
の
曲
に
比
べ
て
大
き
-
扱
わ
れ
て
い
る
｡
第
四
｢
ど
も
-
｣
　
男
　
坂
田
藤
十
郎
/
女
房
　
高
嶋
お
の
へ
/
女
房
の
母
　
小
勘
太
郎
次
所
の
者
(
ば
-
ち
打
)
　
篠
塚
次
郎
左
衛
門
/
太
郎
女
　
水
木
菊
之
丞
次
郎
女
　
今
村
弥
太
郎
/
家
ぬ
し
　
三
尾
弥
三
右
衛
門
/
女
房
　
市
村
玉
柏
狂
言
で
は
シ
テ
の
ど
も
り
が
曲
舞
に
よ
っ
て
自
在
に
語
る
部
分
が
出
て
く
る
だ
け
だ
が
'
藤
十
郎
は
こ
こ
に
､
駕
寵
か
き
と
い
う
や
つ
し
を
加
え
た
｡
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
井
浦
氏
は
｢
吃
が
や
つ
し
て
駕
か
き
に
な
っ
て
い
る
趣
向
に
狂
言
に
な
い
風
趣
を
出
し
た
の
は
藤
十
郎
の
得
意
の
や
つ
し
を
見
せ
る
た
め
で
あ
-
､
ま
た
そ
の
女
房
が
夫
を
探
く
信
頼
す
る
の
は
狂
言
の
妬
婦
で
あ
る
の
と
仝
-
異
な
る
性
格
の
転
化
で
あ
っ
て
､
す
べ
て
を
滑
稽
か
ら
人
情
の
厚
さ
に
転
じ
ょ
う
と
す
る
立
場
に
出
た
も
の
で
あ
る
｣
と
し
て
い
る
｡
ま
た
､
駕
篭
か
き
と
な
っ
て
見
せ
る
藤
十
郎
の
や
つ
し
の
演
技
に
は
｢
濡
れ
の
う
ち
に
軽
み
｣
が
み
ら
れ
､
そ
れ
が
｢
こ
の
よ
う
な
滞
れ
男
が
藤
十
郎
の
最
も
得
意
と
し
-92-
た
も
の
で
､
そ
こ
に
愛
敬
も
あ
-
諸
人
に
心
か
ら
受
け
入
れ
ら
れ
た
所
以
が
あ
る
｡
こ
の
傾
向
は
彼
の
得
意
と
し
た
長
ぜ
-
ふ
に
も
よ
-
現
れ
た
｣
と
し
て
い
る
｡
さ
ら
に
井
浦
氏
は
作
中
の
藤
十
郎
の
ど
も
-
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
｡
藤
十
郎
扮
す
る
駕
寵
か
き
が
料
金
を
聞
か
れ
'
最
初
は
ど
も
ら
ず
に
対
応
し
て
い
る
｡
そ
れ
が
､
女
性
で
は
な
-
'
男
の
所
の
者
が
乗
る
と
聞
い
て
慌
て
て
ど
も
-
､
所
の
者
か
ら
偽
の
起
請
を
見
せ
ら
れ
､
妻
の
不
義
を
知
る
と
ま
た
ど
も
る
｡
こ
れ
は
､
『
耳
塵
集
』
　
に
あ
る
ど
も
-
の
工
夫
を
裏
付
け
る
一
つ
の
資
料
だ
と
指
摘
し
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､
藤
十
郎
は
ど
も
-
と
い
う
も
の
は
意
識
す
る
と
ど
も
っ
て
し
ま
う
も
の
だ
と
考
え
て
い
た
｡
平
静
の
時
は
普
通
に
話
せ
る
が
､
嬉
し
い
と
き
や
怒
っ
た
と
き
と
い
っ
た
感
情
の
高
ぶ
っ
た
と
き
に
我
を
忘
れ
て
ど
も
っ
て
し
ま
う
と
い
う
分
析
で
あ
る
｡
シ
テ
の
ど
も
り
が
､
節
を
付
け
る
と
ど
も
ら
な
い
t
と
い
う
と
こ
ろ
が
眼
目
に
な
る
｡
『
狂
言
記
』
で
は
､
そ
の
節
を
｢
謡
節
｣
と
い
い
'
本
曲
で
は
　
｢
曲
舞
｣
と
す
る
｡
井
浦
氏
は
'
狂
言
の
謡
節
を
｢
能
の
語
-
の
口
調
に
過
ぎ
ず
､
い
わ
ゆ
る
謡
曲
風
で
は
な
い
｣
と
し
､
本
曲
の
曲
舞
も
能
｢
百
万
｣
の
ク
セ
か
ら
二
句
取
っ
て
は
い
る
も
の
の
　
｢
純
粋
の
曲
舞
風
で
な
い
の
は
敦
し
か
た
が
な
い
の
で
あ
ろ
う
｣
と
し
て
い
る
｡
井
浦
氏
の
分
析
を
踏
ま
え
て
､
若
干
の
資
料
と
考
察
を
補
う
｡
狂
言
の
謡
節
と
藤
十
郎
の
曲
舞
を
比
べ
て
み
よ
う
｡
狂
言
で
は
妻
の
嫁
入
道
具
を
言
葉
遊
び
に
し
て
謡
っ
て
い
る
｡
(
そ
れ
な
い
事
で
候
ぞ
　
わ
上
郎
が
手
具
足
　
狐
の
鳴
-
か
こ
ん
ざ
れ
　
博
実
の
さ
い
め
ざ
れ
褐
や
浅
黄
や
　
榛
の
木
染
に
柿
染
　
か
れ
ら
こ
れ
ら
を
取
-
集
め
　
十
二
の
品
で
縫
ふ
た
る
-
-
(
後
略
)
こ
の
言
葉
遊
び
が
､
観
客
に
喜
ば
れ
た
の
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
｡
一
方
､
藤
十
郎
は
妻
と
の
な
れ
そ
め
を
語
る
｡
そ
こ
に
は
､
藤
十
郎
の
得
意
に
し
た
長
ぜ
-
ふ
の
仕
方
咽
や
｢
-
ぜ
つ
事
｣
に
共
通
す
る
面
白
さ
が
あ
る
｡
う
た
ひ
　
あ
い
つ
を
見
そ
め
初
し
ょ
-
.
一
か
た
な
ら
ぬ
思
ひ
革
.
わ
す
る
ゝ
ひ
ま
も
あ
ら
ず
し
て
.
か
ん
の
霜
月
し
わ
す
の
.
雪
の
ふ
る
夜
も
し
よ
ん
ぼ
-
と
.
か
ど
に
立
て
か
よ
ひ
っ
ゝ
.
や
う
/
＼
う
ば
ひ
つ
れ
出
.
あ
い
つ
を
や
し
な
ハ
ん
其
た
め
.
な
ら
ハ
ぬ
ば
う
を
か
た
に
置
.
か
ご
を
か
い
て
銭
を
と
る
.
し
ま
な
男
を
か
-
時
ハ
.
か
た
の
は
ね
が
ひ
し
げ
つ
ゝ
.
身
ふ
L
も
い
た
め
ど
.
女
房
ゆ
へ
と
-
に
な
ら
ず
.
か
や
う
に
思
ふ
男
を
す
て
.
お
っ
と
の
る
す
に
ふ
ぎ
を
な
す
.
こ
の
て
が
し
ハ
の
あ
の
女
.
二
心
な
-
け
る
ぞ
や
.
せ
う
こ
ハ
是
ぞ
よ
-
見
よ
と
.
き
し
や
う
を
バ
な
げ
付
る
｡
最
後
に
衣
装
を
見
て
み
た
い
｡
『
狂
言
記
拾
遺
』
で
は
'
シ
テ
の
男
の
装
束
は
半
上
下
｡
｢
ど
も
-
｣
で
は
頭
巾
を
被
-
､
羽
織
に
た
っ
つ
け
袴
の
姿
に
な
る
｡
駕
寵
か
き
な
の
で
'
動
き
や
す
い
よ
う
に
脚
杵
を
付
け
た
た
っ
つ
け
袴
に
な
-
'
頭
に
頭
巾
を
被
っ
た
｡
｢
傾
城
浅
間
寂
｣
　
(
元
禄
二
年
一
月
京
早
雲
座
)
　
で
も
､
駕
寵
か
き
に
身
を
や
つ
し
た
巴
之
丞
と
和
田
衛
門
が
'
頭
巾
を
被
り
､
た
っ
つ
け
袴
を
穿
い
て
い
る
が
､
着
て
い
る
羽
織
は
袖
な
し
羽
織
で
あ
っ
た
｡
駕
寵
か
き
で
も
'
長
い
羽
織
を
着
る
と
こ
ろ
に
藤
十
郎
の
個
性
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
｢
ど
も
り
｣
　
の
絵
で
は
舞
台
の
上
に
棒
が
置
い
て
あ
る
の
が
見
え
る
が
､
こ
れ
は
男
の
駕
寵
か
き
の
道
具
で
あ
ろ
う
｡
第
五
｢
釣
狐
｣
　
狐
･
稲
荷
山
紅
葉
之
丞
　
大
和
屋
甚
兵
衛
/
菊
の
前
　
吉
沢
あ
や
め
忠
太
左
衛
門
　
藤
本
平
十
郎
/
尾
花
　
大
和
川
桐
之
介
/
桔
梗
　
水
木
竹
十
郎
苅
萱
　
浅
田
政
之
介
井
浦
氏
の
分
析
を
紹
介
す
る
｡
狂
言
の
大
曲
｢
釣
狐
｣
を
題
材
と
し
て
い
る
｡
詞
章
は
主
に
大
蔵
流
に
寄
っ
て
い
る
が
､
部
分
に
和
泉
流
､
ま
た
､
ど
ち
ら
で
も
な
い
箇
所
が
あ
る
｡
見
せ
場
は
二
つ
あ
-
､
第
一
の
見
せ
場
は
甚
兵
衛
の
立
髪
六
法
に
よ
る
出
と
道
具
な
し
の
所
作
尽
し
で
あ
る
｡
第
二
の
見
せ
場
は
甚
兵
衛
が
狐
と
な
っ
て
見
せ
る
釣
狐
の
所
作
で
あ
る
｡
ど
ち
ら
も
甚
兵
衛
が
得
意
と
し
た
芸
で
あ
っ
た
｡
井
浦
氏
の
分
析
を
踏
ま
え
て
'
若
干
の
資
料
と
考
察
を
補
う
｡
『
狂
言
記
』
　
の
｢
こ
ん
-
わ
い
｣
で
は
登
場
人
物
が
狐
(
シ
テ
)
･
猟
師
(
ア
ド
)
　
の
二
人
で
あ
る
が
､
｢
釣
狐
｣
　
で
は
シ
テ
が
狐
･
稲
荷
山
紅
葉
之
丞
'
ア
ド
が
忠
太
左
衛
門
､
そ
れ
に
菊
の
前
･
尾
花
･
桔
梗
･
苅
萱
の
六
人
と
四
人
増
え
て
い
る
｡
し
か
し
､
尾
花
･
桔
梗
･
苅
萱
に
つ
い
て
は
記
述
さ
れ
て
お
ら
ず
'
お
そ
ら
-
は
菊
の
前
の
侍
女
と
し
て
舞
台
上
に
い
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
稲
荷
山
紅
葉
之
丞
を
演
じ
た
京
早
雲
座
の
座
本
､
二
代
目
大
和
屋
甚
兵
衛
は
子
役
･
若
衆
方
･
立
ち
役
と
な
っ
て
座
本
と
役
者
を
兼
ね
､
京
都
と
大
坂
で
活
躍
を
し
た
｡
拍
子
事
･
浮
世
踊
･
生
き
物
遣
い
･
六
法
･
振
-
出
し
･
傾
城
買
･
や
つ
し
が
よ
か
っ
た
と
い
う
｡
大
和
屋
甚
兵
衛
の
芸
風
に
つ
い
て
は
土
田
衛
氏
の
｢
大
和
屋
甚
兵
衛
の
芸
風
｣
　
(
『
考
証
元
禄
歌
舞
伎
』
平
成
八
年
六
月
八
木
書
店
)
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
｡
狂
言
で
は
前
半
に
狐
が
人
間
に
化
け
た
姿
を
､
後
半
本
来
の
狐
の
姿
を
見
せ
る
｡
一
万
､
本
曲
で
は
前
半
部
分
で
人
間
の
紅
葉
之
丞
が
狐
が
化
け
た
人
間
の
ふ
-
を
L
t
後
半
は
人
間
が
狐
に
化
け
て
い
る
姿
を
見
せ
る
｡
狂
言
の
前
シ
テ
は
面
を
被
り
､
歌
舞
伎
で
は
素
顔
｡
人
間
の
姿
で
狐
の
動
き
を
垣
間
見
せ
る
表
現
方
法
に
も
違
い
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
後
シ
テ
は
狂
言
､
歌
舞
伎
と
も
に
縫
い
ぐ
る
み
を
着
て
出
る
が
､
本
物
の
狐
と
人
間
が
化
け
た
狐
の
演
技
で
は
相
違
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
｡
狐
の
工
夫
に
つ
い
て
大
和
屋
甚
兵
衛
は
　
『
野
郎
関
相
撲
』
　
(
元
禄
六
年
三
月
刊
)
　
の
中
で
､
狂
言
で
は
伯
蔵
主
の
中
人
-
ま
で
を
大
事
に
す
る
が
､
歌
舞
伎
で
は
た
だ
面
白
-
三
味
線
に
の
っ
て
狂
う
所
と
畜
生
が
立
つ
と
き
の
両
手
が
眼
よ
-
上
に
は
上
が
ら
な
い
と
い
う
決
ま
-
を
略
し
て
い
る
の
も
よ
い
と
い
わ
れ
て
い
る
｡
ま
た
､
『
役
者
口
三
味
線
』
　
や
『
口
三
味
線
返
答
役
者
舌
鼓
』
　
(
元
禄
一
二
年
六
月
刊
カ
)
　
で
は
い
つ
ま
で
も
狐
の
尾
が
見
え
な
い
と
評
さ
れ
て
い
る
｡
水
木
辰
之
助
も
狐
暗
-93-
が
上
手
で
'
狐
の
所
作
を
大
和
屋
甚
兵
衛
と
二
人
で
見
せ
る
こ
と
も
あ
っ
た
｡
高
杉
佐
代
子
氏
は
｢
大
和
屋
甚
兵
衛
の
興
行
手
腕
｣
　
(
『
武
蔵
大
学
人
文
学
会
雑
誌
』
第
二
八
巻
第
一
号
･
平
成
八
年
九
月
)
の
中
で
､
｢
一
谷
坂
落
｣
　
(
元
禄
四
年
京
早
雲
長
太
夫
座
｡
『
新
群
書
類
従
』
三
所
収
)
　
の
二
番
目
に
大
和
屋
甚
兵
衛
が
水
木
辰
之
助
と
二
人
で
行
っ
た
狐
の
所
作
を
紹
介
し
て
い
る
｡
水
木
辰
之
助
が
本
物
の
狐
の
姿
を
見
せ
る
の
に
対
し
'
大
和
屋
甚
兵
衛
は
人
間
が
狐
に
化
け
る
様
を
舞
台
上
で
見
せ
て
お
-
､
高
杉
氏
は
｢
狐
会
を
得
意
と
し
た
甚
兵
衛
な
ら
で
は
の
見
せ
場
で
あ
る
｣
と
し
て
い
る
｡
こ
の
｢
一
谷
坂
落
｣
　
の
二
番
目
は
平
家
物
語
の
世
界
に
信
田
妻
と
狂
言
｢
釣
狐
｣
を
と
り
い
れ
て
い
る
が
'
｢
今
様
能
狂
言
｣
　
の
｢
釣
狐
｣
に
お
け
る
､
人
間
が
狐
に
化
け
る
と
い
う
趣
向
の
先
行
例
と
し
て
注
目
さ
れ
る
｡
ま
と
め
｢
今
様
能
狂
言
｣
に
お
け
る
｢
今
様
｣
と
は
井
浦
氏
が
す
で
に
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
｢
歌
舞
伎
化
｣
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
-
､
題
名
は
歌
舞
伎
化
し
た
能
狂
言
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
｡
そ
し
て
能
狂
言
の
歌
舞
伎
化
の
う
ち
'
井
浦
氏
の
分
析
か
ら
は
次
の
二
つ
が
特
に
重
要
な
点
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
一
つ
は
物
語
の
設
定
に
つ
い
て
で
あ
る
｡
た
と
え
ば
､
｢
花
子
｣
　
で
は
狂
言
の
｢
花
子
｣
に
能
の
｢
望
月
｣
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
｡
寛
文
四
年
に
江
戸
と
大
坂
で
続
狂
言
が
生
ま
れ
て
以
来
'
続
き
物
が
主
流
と
な
っ
て
い
た
中
で
､
｢
今
様
能
狂
言
｣
は
離
れ
狂
言
の
形
式
を
取
っ
て
い
た
｡
し
か
し
'
｢
今
様
能
狂
言
｣
の
五
作
品
の
内
'
一
番
の
眼
目
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｢
花
子
｣
に
お
家
騒
動
物
に
繋
が
る
筋
の
介
入
が
見
ら
れ
'
続
狂
言
の
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
る
｡
ま
た
'
｢
釣
狐
｣
に
お
い
て
､
狂
言
で
は
狐
が
人
間
に
化
け
る
の
に
対
し
､
人
間
が
狐
に
化
け
'
最
後
に
再
び
人
間
の
姿
を
現
わ
す
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
｡
二
つ
目
は
登
場
人
物
の
改
変
で
あ
る
｡
た
と
え
ば
､
｢
ち
ど
-
｣
に
お
い
て
､
墾
吉
の
太
郎
冠
者
を
若
衆
歌
舞
伎
風
の
念
者
に
変
え
た
｡
そ
こ
か
ら
'
念
者
と
若
衆
､
若
衆
と
娘
の
関
係
が
派
生
し
た
｡
ま
た
｢
花
子
｣
　
で
は
'
狂
言
で
は
主
人
公
の
男
が
女
性
に
変
わ
っ
た
｡
こ
の
変
更
に
伴
い
狂
言
で
男
の
妻
で
あ
っ
た
役
が
花
子
の
父
に
'
同
じ
-
花
子
が
花
子
の
夫
に
変
わ
っ
て
い
る
｡
次
の
｢
ど
も
-
｣
で
は
'
ど
も
-
が
当
世
風
の
駕
龍
か
き
の
や
つ
L
に
な
っ
た
｡
駕
寵
か
き
の
や
つ
し
は
｢
傾
城
浅
間
森
｣
　
で
中
村
七
三
郎
が
当
た
-
を
取
っ
た
役
で
あ
る
｡
最
後
に
｢
釣
狐
｣
に
お
い
て
シ
テ
の
登
場
部
分
が
狂
言
で
は
人
間
に
化
け
た
狐
の
出
で
あ
る
と
こ
ろ
を
'
当
時
'
舞
台
に
登
場
す
る
と
き
の
芸
で
あ
っ
た
立
髪
六
方
の
出
に
し
た
こ
と
な
ど
で
あ
る
｡
ま
た
'
｢
釣
狐
｣
の
シ
テ
の
本
来
の
姿
が
狐
で
は
な
-
人
間
に
な
っ
た
こ
と
は
登
場
人
物
の
改
変
と
も
関
わ
り
が
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
物
語
の
設
定
と
登
場
人
物
の
改
変
は
大
き
-
関
わ
っ
て
く
る
た
め
'
一
概
に
区
別
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
｡
そ
し
て
､
井
浦
氏
の
本
文
に
対
す
る
分
析
を
踏
ま
え
､
挿
絵
か
ら
扮
装
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
み
た
｡
扮
装
は
｢
せ
ん
じ
物
｣
で
は
茶
屋
の
衣
装
が
歌
舞
伎
の
道
化
系
の
縞
模
様
と
な
へ
｢
せ
ん
じ
物
｣
で
は
太
郎
冠
者
が
男
か
ら
'
女
形
と
な
っ
た
｡
ま
た
､
｢
ち
ど
り
｣
や
｢
ど
も
り
｣
で
は
狂
言
の
装
束
が
半
上
下
や
長
袴
で
あ
る
の
に
対
し
､
江
戸
時
代
の
風
俗
で
あ
る
羽
織
や
着
流
と
い
っ
た
衣
装
と
な
っ
て
い
る
｡
以
上
の
こ
と
か
ら
井
浦
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
本
文
の
　
｢
歌
舞
伎
化
｣
と
同
様
に
､
挿
絵
か
ら
も
能
狂
言
の
　
｢
歌
舞
伎
化
｣
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
｡
桧
羽
目
物
の
前
史
と
し
て
'
｢
今
様
能
狂
言
｣
を
考
え
た
場
合
'
次
の
点
に
お
い
て
桧
羽
目
物
と
は
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
す
な
わ
ち
'
｢
今
様
能
狂
言
｣
　
で
は
｢
の
う
ぶ
た
い
に
て
仕
候
｣
と
挿
絵
に
表
記
さ
れ
る
よ
う
に
能
舞
台
を
模
し
た
舞
台
設
定
で
あ
-
､
五
つ
の
演
目
は
離
れ
狂
言
の
形
式
を
持
っ
て
い
る
｡
し
か
し
､
衣
装
も
役
に
よ
っ
て
は
歌
舞
伎
風
の
衣
装
と
な
-
､
物
語
の
設
定
や
登
場
人
物
も
狂
言
か
ら
改
変
し
て
い
る
｡
そ
れ
に
対
し
､
栓
羽
目
物
は
舞
台
装
置
や
扮
装
'
話
の
筋
の
全
て
に
お
い
て
出
来
る
限
-
能
や
狂
言
そ
の
ま
ま
に
近
づ
け
よ
う
と
試
み
て
い
る
｡
で
は
､
江
戸
中
期
に
多
-
見
ら
れ
た
｢
今
様
の
所
作
事
｣
　
の
｢
今
様
｣
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
ま
た
､
能
や
狂
言
が
ど
の
よ
う
に
脚
色
さ
れ
､
演
出
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
今
後
の
課
題
と
し
た
い
｡
注
(
-
)
　
権
藤
芳
一
氏
は
　
｢
能
ど
-
の
所
作
事
考
｣
　
(
『
季
刊
歌
舞
伎
』
松
竹
株
式
会
社
演
劇
部
･
昭
和
四
三
年
七
月
･
復
刊
第
言
b
)
　
の
中
で
能
･
狂
言
を
題
材
と
し
た
歌
舞
伎
を
総
称
し
て
｢
能
ど
-
の
所
作
事
｣
と
表
記
し
て
い
る
｡
(
2
)
　
『
歌
舞
伎
評
判
記
集
成
』
　
(
昭
和
四
七
年
九
月
～
昭
和
五
二
年
二
一
月
･
歌
舞
伎
評
判
記
研
究
会
編
･
岩
波
書
店
)
を
参
照
し
た
.
な
お
､
引
用
に
当
た
り
旧
字
体
お
よ
び
特
殊
な
文
字
(
例
｢
A
Q
｣
1
｢
よ
り
｣
)
を
現
行
の
字
体
に
改
め
た
｡
ま
た
､
句
読
点
の
な
い
も
の
に
は
､
わ
た
-
L
に
一
字
ア
キ
を
設
け
た
｡
(
3
)
　
『
役
者
人
相
鏡
』
　
(
寛
政
七
年
正
月
刊
)
　
の
坂
東
蓑
助
と
松
本
米
三
郎
の
評
に
よ
る
｡
(
4
)
大
蔵
流
･
和
泉
流
共
に
同
名
で
あ
る
が
､
表
記
に
若
干
の
違
い
が
見
ら
れ
る
｡
寛
永
一
九
年
写
し
の
大
蔵
虎
明
本
(
『
大
蔵
家
伝
之
書
古
本
能
狂
言
』
所
収
)
　
で
は
｢
煎
じ
物
｣
｢
千
鳥
｣
｢
花
子
｣
｢
吃
-
｣
｢
釣
狐
｣
と
表
記
さ
れ
､
寛
永
か
ら
正
保
頃
の
写
し
と
さ
れ
る
天
理
本
(
『
狂
言
六
義
』
所
収
)
で
は
､
｢
せ
ん
し
物
｣
｢
千
鳥
｣
｢
花
子
｣
｢
と
も
-
｣
｢
釣
狐
｣
と
表
記
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た
'
流
儀
外
の
台
本
を
集
め
た
万
治
三
年
の
『
狂
言
記
』
　
(
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
狂
言
記
』
所
収
)
　
に
は
｢
花
子
｣
　
の
他
'
｢
釣
狐
｣
が
｢
こ
ん
-
わ
い
｣
と
い
う
曲
名
で
表
記
さ
れ
て
い
る
｡
さ
ら
に
､
｢
今
様
能
狂
言
｣
よ
-
も
年
代
が
後
に
な
る
が
､
享
保
一
五
年
の
『
狂
言
記
拾
遺
』
　
(
前
記
『
狂
言
記
』
所
収
)
　
で
は
､
｢
せ
ん
じ
物
｣
が
｢
煎
物
売
｣
､
｢
ち
ど
-
｣
が
｢
対
島
祭
｣
'
｢
ど
も
-
｣
が
｢
吃
｣
と
表
記
さ
れ
て
い
る
｡
(
5
)
　
『
舞
曲
扇
林
』
　
(
昭
和
一
八
年
六
月
岩
波
書
店
)
を
参
照
し
た
｡
引
用
に
当
た
-
先
の
　
(
2
)
と
同
様
に
字
体
を
改
め
た
｡
(
6
)
当
初
､
貞
享
三
年
刊
行
説
が
あ
っ
た
が
､
現
在
で
は
役
者
の
動
向
か
ら
元
禄
二
年
か
ら
三
年
頃
の
刊
行
と
考
え
ら
れ
て
い
る
｡
ま
た
､
丸
茂
祐
住
民
は
｢
『
舞
曲
扇
林
』
　
の
成
立
｣
　
(
『
歌
舞
伎
研
究
と
-94-
8　7
批
評
』
　
1
6
･
平
成
七
年
二
一
月
･
歌
舞
伎
学
会
編
)
　
で
刊
行
を
三
期
に
分
け
る
と
い
う
論
を
提
示
し
て
い
る
｡
『
平
家
物
語
』
巻
一
･
祇
王
で
は
島
の
千
歳
(
せ
ん
ざ
い
)
'
和
歌
の
前
と
表
記
さ
れ
て
い
る
｡
初
代
中
村
仲
蔵
は
こ
の
日
拍
子
に
こ
だ
わ
-
､
天
明
六
年
一
〇
月
､
江
戸
中
村
座
で
　
｢
寿
世
継
三
香
里
｣
を
舞
っ
た
｡
小
書
き
に
は
｢
自
拍
子
昔
男
･
今
様
風
流
･
大
小
の
舞
｣
と
記
さ
れ
､
伸
蔵
は
｢
今
様
の
自
拍
子
｣
と
称
さ
れ
た
と
い
う
｡
こ
れ
に
つ
い
て
は
古
井
戸
秀
夫
氏
の
｢
友
五
郎
の
春
(
二
)
｣
(
『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
　
3
7
･
平
成
五
年
二
月
)
､
｢
京
の
舞
妓
､
大
阪
の
舞
妓
｣
(
『
上
方
芸
能
』
　
i
-
I
C
M
i
-
I
�
"
平
成
七
年
七
月
)
　
に
詳
し
い
｡
-95-
